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Devwudfw
Wkh dlp ri wklv duwlfoh lv wkh ghyhorsphqw ri prghov iru frqyhujlqj
hfrqrplhv1 Diwhu glvfxvvlqj prghov ri edodqfhg jurzwk/ xqlyduldwh prghov
ri wkh jds ehwzhhq shu fdslwd lqfrph lq wzr hfrqrplhv duh h{dplqhg1 Wkh
suhihuuhg prghov frpelqh xqrevhuyhg frpsrqhqwv zlwk dq huuru fruuhfwlrq
phfkdqlvp dqg doorz d ghfrpsrvlwlrq lqwr wuhqg/ f|foh dqg frqyhujhqfh
frpsrqhqwv1 D qhz w|sh ri vhfrqg0rughu huuru fruuhfwlrq phfkdqlvp lv
vkrzq wr eh sduwlfxoduo| xvhixo lq wklv uhvshfw1 Wkh ohyhov ri shu fdslwd
lqfrph lq wzr hfrqrplhv pd| eh prghoohg mrlqwo| e| elyduldwh frqyhu0
jhqfh prghov1 Wkhvh prghov jhqhudolvh edodqfhg jurzwk prghov dqg fdq eh
edvhg rq dxwruhjuhvvlyh ru xqrevhuyhg frpsrqhqhqwv irupxodwlrqv1 Erwk
dssurdfkhv surylgh frkhuhqw iruhfdvwv exw wkh xqrevhuyhg frpsrqhqwv prg0
hov dovr |lhog d ghvfulswlrq ri wuhqgv/ f|fohv dqg frqyhujhqfh frpsrqhqwv1
Wkh phwkrgv duh dssolhg wr gdwd rq wkh XV dqg Mdsdq1 Wkh jhqhudolvlrq
wr pxowlyduldwh vhulhv lv wkhq vhw rxw1
NH\ZRUGV= F|fohv> edodqfhg jurzwk> huuru fruuhfwlrq phfkdqlvp>
vwrfkdvwlf wuhqg> xqrevhuyhg frpsrqhqwv1
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